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評《夾纈》中的中華文化身份 
王靖薇 
 
（圖片來源：http://blog.wendu.cn/space-16824329-do-blog-id-443311.html） 
據《漢聲》在豆瓣的主頁上記載：一九七零年六月，吳美雲在臺北創辦漢聲雜誌
社並籌備 ECHO Magazine（停刊於一九七六年）。兩年後，ECHO Magazine 因致力
於推廣中華文化復興運動獲「臺灣中華民俗協會」頒獎。一九七八年，取代 ECHO 
Magazine 而登場的是《漢聲》雜誌（中文繁體版）。漢聲指導老師俞大綱教授說：
傳統好比人的頭顱，現代有如人的雙足。在現代化的激流中，漢聲必須負起肚腹
的擔當，使現代中國人能銜接傳統與現代，全身前行。隨著一九八七年兩岸開放
探親，漢聲的民俗田野調查也推展至大陸。一九九一年，自《漢聲》雜誌第二十
八期《老北京的四合院》起，《漢聲》雜誌以「民間文化」為題，每月一期，對
中國即將消失的傳統民間文化做快速、全面的收集、整理，寄望未來能彙聚成「中
華傳統民間文化基因庫」。一九九四年，《漢聲》雜誌榮獲電視節目《縱橫書海》
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「影響三十」單元，評選為「過去三十年來對臺灣產生深遠影響的三十本書籍之
一」；同年，《漢聲》雜誌第二十六、二十七期《戲出年畫》作者王樹村因此書獲
得北京藝術研究院「優秀研究成果」評選二等獎，該書亦於一九九九年榮獲中國
文化部「第一屆文化藝術科學優秀成果展」三等獎；兩千年，日本《DTP Design 
Now！》雜誌二月號，將《漢聲》雜誌第一一八期《陽歌陽圖》選為最佳海外雜
誌之一；二零零一年，為肯定漢聲從一九九一年開始贊助北京清華大學建築學院
「建築歷史與文化建築保護研究所」進行鄉土建築調查，清華大學正式成立「北
京清華大學建築學院·漢聲·中國鄉土建築研究所」；二零零六年，美國《時代週刊》
把「亞洲之最」指南中的「給內行看的最佳出版物」頒給了《漢聲》雜誌。1 
隨後記者問創辦人黃永松為什麼選擇中國傳統的民間手工藝作為素材，黃永松回
答的其中一個原因是「一九七八年，臺灣經濟開始騰飛之後，我們發現富裕的生
活使人們淺薄的歷史文化根底暴露無疑，一時間用顯現出許多盲目崇洋的『暴發
戶』。因此，《漢聲》意識到讓臺灣民眾瞭解幾千年沉澱下來的中華文化，提高他
們的文化素養才是最重要的」。2 
 
黃永松等人的《漢聲》雜誌志在尋找、建構中華文化身份，並在多年的摸索中確
定了通過傳統民間文化建構中華文化身份的路徑。（截止二零零六年五月的採訪
中，《漢聲》的民間文化基因庫中已經有五大種，十大類，五十六個項及幾百個
目的民間傳統文化專案。）3《漢聲》以建構中華文化身份，連接傳統與現代為
己任，在不斷接近這個目標的過程中，除了以地方文化身份為基礎（如本文將要
引用的《漢聲》雜誌第一零八期《中國土布系列——夾纈》）(以下簡稱《夾纈》)，
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還受到部分中國大陸、臺灣和海外機構的認可與支持。如此，在多方因素影響下，
《漢聲》團隊在雜誌中所描述、呈現的是怎樣的文化身份？ 
 
壹、為什麼《夾纈》著意梳理夾纈的歷史發展脈絡，強調來自民間，歸於民間的
特點？ 
《夾纈》第二頁的〈看夾染有感〉中寫著：「種藍得靛，衣被乃染；雕花夾布浸，
藍白相與間。一千年前獻明皇，大唐輝煌二百年；宋王不識物，詔書一下禁纈版，
夾纈不再傳。」4「一千年前獻明皇」這句如同童話故事的經典開場——「很久
很久以前」，一句話便由此打開了讀者對於夾纈的傳奇歷史的豐富想像。在這段
〈看夾染有感〉中，對夾纈忽然輝煌、忽然失傳的描述頗為傳奇引人。 
 
在夾纈的發展歷程中，並非只有唐、宋兩個時間點，〈夾纈的歷史回顧與現狀〉
大致向讀者呈現了一份對夾纈的歷史梳理：據時間約在隋代前後的《二儀實錄》
記載纈起于秦漢間（並非夾纈）。唐時，夾纈已是四川的出產品之一，且有白居
易詩句——「成都新夾纈，梁漢碎胭脂」為證。在唐玄宗時期，夾纈的產地已經
包括了四川、北方和南方地區，且民間與宮中都製作夾染，此外又提到「尊重纈」
和「李裝花」兩個可能的夾染品種。至宋，因政治原因，北宋多有對民間夾纈的
控制，後又將夾纈生產納入官方壟斷，進而又以纈、羅取代宮中所用的錦繍直至
南宋政權終結。元代夾纈品種諸多。至明代，雖有印染業的大發展帶來的衝擊，
夾纈仍有存世作品。5可見，在不同朝代，受文化、政治、經濟因素影響，包括
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地區差異因素，夾纈的發展是豐富多元的，具備差異性的。這是漢聲團隊在記錄
夾纈、建構文化身份（即想像的共同體）的過程中必須面對的事實和問題。 
 
《夾纈》中的〈美麗的唐代夾纈〉、〈從夾纈看盛唐風采〉和〈古代夾纈作品介紹〉
一而再再而三地向觀眾提供大量關於唐代夾纈的圖文介紹。可想而知，一方面原
因可能是唐代夾纈的圖片資訊相對豐富——英國倫敦大英博物館和日本正倉院
都藏有唐代夾纈遺物，另一方面，唐代夾纈是目前可見的最早的夾纈實物。而從
《夾纈》提供的歷史脈絡來看，唐代以前的夾纈幾乎無可追蹤，宋代夾纈的發展
因政治原因受到諸多限制，且與亡國歷史相連，元、明的相關資訊都過於貧乏，
遠不如唐代的資訊豐富——具備實物、詩歌、史書和藝術品的互相佐證。（且元
代雖有更豐富的夾纈品種，卻非漢人政權，不知道漢聲是否受到民族主義的影響
而採取輕視元代夾纈的對策。）事實上，這種對唐代夾纈的「追認」一方面強化
了讀者對唐代夾纈的認同與好感，從而建立今天所見的夾纈與遙遠的唐代夾纈之
間的想像的聯繫；另一方面，對唐代夾纈的強化會弱化讀者對夾纈在剩餘漫長歷
史過程中的發展的認識，即文化認同過程中，必然出現的對文化差異性的排斥。
也許宋代的夾纈設計更具宮廷趣味，且明顯區別於當時的對立政權的審美；元代
的夾纈設計可能融合了蒙古族審美；明代的夾纈設計可能具商品性而更迎合市場
需求。在漫長的多元實踐中，漢聲僅選取唐代夾纈代表古代夾纈成就。 
 
那麼為什麼漢聲偏偏中意唐代夾纈呢？漢聲在創造什麼樣的中華文化身份？〈古
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代夾纈作品介紹〉中寫道：「從零星的文獻記載來看，在唐代之前可能已經出現
（夾纈），但真正發展是在唐代，並達到相當高的水準。然而由於種種原因，唐
代以後卻受到了很大的限制，反而衰落下去，幾乎成為絕響。」表明漢聲認為在
多元實踐中，唐代的夾纈實踐達到歷史最高水準。得出這個結論必定有一個假設
的衡量標準，且在這個標準看來，「唐代以後卻受到了很大的限制，反而衰落下
去。」而這個標準同時符合漢聲所追求的中華文化身份。 
 
關於宋元明的夾纈歷史描述，《夾纈》選取的標題是〈務從省約和纈的禁令〉，而
「禁」字則是針對宋而言的。6比如北宋禁與北方少數民族有關的纈類與特定色
彩，禁民間打造夾版以壟斷軍用夾纈，並在宮中以夾纈代替錦繍。可以肯定的是，
至少在夾纈流通于宮中的時期，宋代夾纈的藝術價值一定頗高，因為除了考慮到
宮廷精湛的工藝水準，也須知宋代是公認的中國山水畫、花鳥畫發展的高峰，北
宋皇帝趙佶更是醉心於藝術追求。然而漢聲對宋代的態度可從諸如「宋朝政府國
力疲弱，在民間服飾上疑神疑鬼」、「忌諱至深」這樣的描述中感知到，漢聲批判
文化上自我封閉的態度，而讚賞「大唐自由、活潑開放的風貌」。（原話摘自〈從
夾纈看盛唐風采〉，這個標題已經把用意表達地很明白了——不止夾纈，甚至漢
聲努力傳遞的中華文化身份，都是代表自由、活潑開放的風貌。） 
 
漢聲在民間文化基因庫的基礎上建構中華文化身份，那麼它如何處理中華文化身
份與民間的地方文化身份的關係？須知文化身份是權利操控的結果。不證自明的
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一點是漢聲掌握著建構「中華文化身份」的話語權，值得討論的是，地方是否也
有話語權？在中華文化身份的建構過程中，還有哪些方面的權利參與？ 
 
《夾纈》對夾纈的描述的另一個特點是來自民間，歸於民間。《夾纈》第二頁的
〈看夾染有感〉中又寫著：「夾纈原來民間，民間自有愛與憐。」7從《夾纈的歷
史回顧與現狀》中可知在唐玄宗時期，夾纈的產地涉及四川、北方和南方地方。
「古老的百子被如今在浙江溫州一閃地區還能見到不少，在這一帶還具備著傳統
夾纈生產的全部條件，這就是宜山八岱村、湖廣店村的夾纈作坊，里安龍湖鎮的
刻板和樂清白石清水垟的藍靛染料。」因此夾纈來自中國廣泛的民間地區，歸於
如今的浙南地區——此為「民間」的所指。 
 
為出版《夾纈》，漢聲人員對浙南夾纈先後進行四次實地採訪，整理採訪結果並
收集〈八代村的薛老闆和陳師傅〉、〈湖廣店村的夾纈世家——戴氏〉、〈湖廣店村
舊版裝置示範〉、〈中雁蕩山制靛人——錢勝華〉、〈靛青製作過程〉和〈龍湖鎮尋
刻板人〉六篇文於〈訪浙南夾纈工藝人〉的目錄下。以採訪戴氏為例，文中談及
戴氏的夾纈歷史，且附以家族印染夾纈的譜系，戴家的學徒規定，指導戴家印染
生產的民國年間的小冊子〈本草備要〉，接著展示了戴家人珍藏的一床老「敲花
被」。在記錄戴氏製作夾纈的方法之餘，文章也用一小段描述了戴家年輕人再發
展夾纈的措施。8〈湖廣店村的夾纈世家——戴氏〉幾乎為文中的每一段文字內
容都配有照片、手繪圖片為佐證，圖文並茂。可知這些資訊的取得建立在詳細的
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實地採訪的基礎上，且出自戴家人之口，且文中資訊大都圍繞在戴家夾纈生產的
歷史和工藝問題上，因此，在戴家夾纈生產的歷史和工藝問題上，戴家具有話語
權。另一個重要的問題便是夾纈如何再發展，這個問題對一個夾纈世家來說是至
關重要的，且戴家人必定有諸多考慮與想法。然而文中一筆帶過戴家人有意維護
戴家在夾纈生產中的家族榮譽，而戴家年輕一代一方面思考小批量多品種的生產，
另一方面寄希望於改善交通。可見漢聲的實地採訪是把重點放在民間工藝的記錄
上，至於工藝人對民間工藝再發展的討論與看法是相對輕視的。因此可知，在重
建中華文化身份的過程中，地方（民間工藝人）只保留了記載工藝的話語權，至
於關於工藝的再發展的討論，卻少見了他們的聲音。 
 
僅在《夾纈》的最後兩篇文 〈青出於藍而勝於藍〉和〈青出於藍〉中，《夾纈》
發表了漢聲人員對傳統夾纈工藝再發展的思考。例如顏廷頌在〈青出於藍〉中寫
到：「民間藝術應該隨著時代的進步而有新的發展，保持其藝術風格的純正和記
憶的精工，真正高級的工藝品是用最簡單的方法，解決複雜的工藝問題，用最節
省的材料，製造高品位的藝術風格。」9可見討論民間藝術再發展的話語權集中
於《漢聲》。 
 
貳、《夾纈》如何思考傳統夾纈工藝的再發展？  
〈青出於藍而勝於藍〉和〈青出於藍〉兩篇文都涉及作者對傳統夾纈工藝的未來
發展的思考，兩位作者希望傳統的夾纈如何銜接現代呢？即漢聲的銜接現代的中
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華文化身份是什麼樣的文化身份？當我對這個問題探究出一個結果後，又須追問，
為什麼漢聲想要建構那樣的中華文化身份呢？ 
 
劉道廣在〈青出於藍而勝於藍〉中論述，研究民族文化的主要目的是明辨它的歷
史和現實的價值，理順傳統工藝與現代社會生活的關聯，扶持它走下去。針對夾
纈，他提出：第一點，現代工業發展使人們產生重新回歸和貼近自然物的訴求，
而這是夾纈再發展的機遇；第二點，觀察夾纈的生產過程，其「大氣」、「豪爽」
的特點在現代工業化的市場經濟面前顯得「粗糙」、「簡陋」，無法抵擋現代經濟
生產潮流——以精確計算為根本——的衝擊，這是傳統夾纈為了銜接現代而需要
作出的改變。10由此兩點可知漢聲提出的銜接現代的中華文化身份是適應現代工
業環境和市場經濟環境特點的。 
 
要回答漢聲何以建構具備這種現代性的中華文化身份，需要思考這種現代性內含
的假設。首先，這種現代性假設漢聲的中華文化身份所包含的的共同體，是生活
在現代工業和現代市場經濟環境影響下的共同體，這裏區別於極少數的與現代工
業和現代市場經濟影響抗爭的可能地區（例如九十年代末漢聲為瞭解夾纈而走訪
的這些浙南村鎮）。其次，這種現代性承認了現代工業和現代市場經濟的絕對優
勢，以至這種現代性成為夾纈再發展的重要依據。（作者並未在夾纈的再發展中
提及它的歷史價值，而現實價值則為現代性。）且作者所強調的現代經濟生產潮
流精確計算的特徵，其實是八十年代資本主義轉變帶來的靈活積累的生產方式
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（精確計算產品種類的多樣化和小批量，以及壓縮消費週期的特點）。因此，漢
聲構建中華文化身份的思維受到後福特主義的支配。 
 
作為補充來看，顏廷頌在文〈青出於藍〉中指出傳統夾纈的生產不注重科學經驗
的歸納和總結，缺乏科學的測量儀器 ；接著指出兩類極端的民間工藝開發方式
在於「不注重科學的調查研究，所以主觀化的偏離傾向機會是無可避免的。」11因
此顏廷頌強調傳統夾纈再發展的科學性。就夾纈的生產方式而言，顏廷頌的主張
內含著承認唯物的、科學的方法論優於傳統的經驗傳授，而科學相關聯的生產效
率這樣的概念是西方工業革命所帶來的，並在十九世紀末傳入中國，如今作為普
世價值依然廣為人所認可。 
 
至此，從夾纈的歷史梳理、浙南夾纈工藝記錄和漢聲對傳統夾纈工藝再發展的建
議，分析得知，漢聲建構的中華文化身份以地方文化身份為基礎，受到西方後福
特主義和工業革命思想的影響，呈現出既追求自由、活潑開放的風貌又具備資本
主義現代性的特點。 
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（圖片：http://blog.wendu.cn/space-16824329-do-blog-id-443311.html） 
 
叁、最後一問：為什麼《漢聲》可以當選二零零六年美國《時代週刊》「給內行
看的最佳出版物」？ 
當得知《漢聲》曾被美國《時代週刊》譽為「給內行看的最佳出版物」，不由地
心生好奇，原來美國《時代週刊》也認可漢聲展現的中華文化身份？於是，這裏
繞不開關於東方主義的討論。 
 
為了介紹傳統夾纈工藝的精華，《夾纈》獨辟一章——〈古代夾纈作品介紹〉，展
示並介紹了諸多唐代夾纈作品。以第一副作品〈樹下立羊圖夾纈屏風〉12為例，
文字介紹包括作品的基本資訊，形式主義的分析和吉祥寓意的解釋，且以對作品
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形式主義的分析為主。隨後的〈樹下立象圖夾纈屏風〉和〈鳳舞樹下圖夾纈屏風〉
等也是如此。〈樹下立羊圖夾纈屏風〉中的構圖方式、羊的吉祥寓意，尤其是夾
纈印染工藝對於西方來說都是特立獨行的，且這種特立獨行是雙方都樂於見到
的——一方面傳統夾纈作為建構西方文化身份的他者形象存在，另一方面，中華
文化身份的建構也需要以西方為他者做參考。 
 
然而漢聲對於中國價值觀的闡述頗為薄弱，由《時代週刊》贊許《漢聲》為給「內
行看的最佳出版物」，「內行」兩個字顯得頗為可疑。涉及到中國價值觀方面，漢
聲一方面追認「大唐自由、活潑開放的風貌」，另一方面解讀古代夾纈作品中的
吉祥寓意。僅僅以上兩種做法顯得由此得來的中華文化身份有些虛弱——文化與
社會、政治、經濟等因素相關，且始終與權利保持緊密聯繫，因此，漢聲對於古
代夾纈的價值的闡釋顯得過於簡單，從這個角度看，有違漢聲關注中國傳統民間
手工藝的初衷——「讓臺灣民眾瞭解幾千年沉澱下來的中華文化，提高他們的文
化素養。」應該說，從建立文化基因庫到建構中華文化身份，其中還有諸多問題
需要認識和解決。在文章的上一部分，已討論漢聲對於傳統夾纈再發展的思考，
即漢聲一直關注的核心話題——如何銜接傳統與現代，兩位作者審時度勢的思考
實則是接受西方價值觀，用西方價值觀的標準審視、改良傳統夾纈。接受西方價
值觀，排斥中國價值觀的思維正中東方主義的下懷——東方主義建立在高高在上
的西方意識的基礎上。 
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總而言之，當前的問題是，當漢聲對中國價值觀的探討不足時，所建構的中華文
化身份中滲透著東方主義。因此提議，既已明確了關注中國民間傳統文化的方向
並已取得多年的經驗，漢聲可以如何在此基礎上，爭取與西方平等的話語權為下
一個挑戰。跟著的提議是，既然漢聲關注的焦點在於活生生的中國傳統民間文化，
而非已經躲進博物館或書籍的民間文化，有否考慮過從日常生活實踐、空間實踐
的角度探究傳統民間文化的本土價值？ 
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